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Abstrak
'Insan' merupakan sa iii benIuk pelaburan jangka panjang
dan merupakan asas yang penting dalam sesebuah
masyarakat. Oleh itu unIuk melahirkan generasi al-Quran
(JI.,.iJ1 ~) perlulah dilatih dan digarap dengan didikan
yimg betul dan tepat. Sedemikian itu, kertas kerja ini cuba
memahami beberapa proses ter/wdap peringkat kejadian
manusia dengan mendatangkan beberapa ayat al-Quran
yang menerangkan kOllsep tersebut. Penulis berpendapat
bahawa ayat-ayat yang dipilih illi bertepatan dengan
proses kejadian ilil, keralla ini berdasarkan analisa penulis
terhadap kaedah tatabahasa Arab. Penulis berpendapat
bahawa penggunaan teknik ini akan menghasilkan saIu
bentuk penilaian yang tepat dall sesuai kerana ianya berbeza
dengan penggunaan kaedah pentafsiran atau pencerifaan
secara umum. Akhir kata, penulis berharap kerfas kerja ini
akan member; mall!aat kepada pembaca semua.
Pendahuluan
'Modal Insan' yang agak dilupakan kebelakangan ini telah menjadi
satu isu hangat dan sensasi dalam setiap perbincangan forum-forum
dan seminar-seminar semenjak ia diperkenalkan dalam Rancangan
. Malaysia Ke Sembilan (RMK9). 'Modal Insan' merupakan suatu
bentuk modal yang tidak memerlukan kepada pembeHan bahan
teknologi atau bahan api untuk membangunkan negara. Ianya
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